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Joseph Cugnot による三輪蒸気自動車発明から始まり、1873 年にイギリスで電気式四輪トラ
ックの実用化、1885 年にドイツの Gottlieb Wilhelm Daimler によるガソリンエンジン四輪車
開発及びドイツの Karl Friedrich Benz によるガソリンエンジン三輪車開発を過って、1901
年フランスの Panhard 社から発売された Panhard et Levassor B2 がその元となっている。そ





























































































第二項 自動車の競争環境—CASE と MaaS 
 自動車業界において、競争の中心が常に変化しており、日々厳しく変化している競争環境








































1 MasS、国土交通省 国土交通政策研究所 機関誌 PRI Review 69 号 パースペクティブ 
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メーカーは EVについて野心的な計画を立てていた。中国と日本は両方高い EV 普及の目標を
































































































間の知覚条件を O, そしてその反応を Rで説明しようとした。 
簡単な図式は次のようになる。 
刺激変数 S(商品特性、社会的な要素)⇒頭の中の知覚構成概念、学習構成概念 O⇒反応 (購
買、満足形成)R 
 






動機・目標階層⇒注意⇒情報取得と評価 (記憶捜索と外部捜索) ⇒ 意思決定プロセス⇒消
費と学習プロセス 






















































6 野呂 義久、片岡 敏彦 、消費者の商品選択行動に関する定量的分析モデルの構築、2007 
7 尾島 恭、陳 晶、＜消費者の意識と行動に関する日中比較＞、2006  





















































































12 塚井 誠人、＜選別・選択段階における他者への同調効果を考慮した電気自動車普及要因に関する研究＞、2012 






































第 2章で述べた先行研究から、本研究は Elabo- ration Likelihood Model(略して ELM)を
用いた研究を基づき、消費者が電気自動車を購買する要因として、消費者自身の属性、車の
 
14 兼子 良久、上田 隆穂 <中国小型自動車市場における消費者の価格意識――企業と消費者間の価格
意識ギャップの測定>、2007 
















購買の意欲： 1~5の5段階 (リッカート尺度、数値が高いほど意欲が強い) 
購買の検討： Yes(検討した)   or  No(検討したことがない) 



















16 ドルー・エリック・ホイットマン、 <現代広告の心理技術 101> 86P、2018年 ダイレクト出版(株) 
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第一項 仮説１ 日本と中国の消費者は EV 購買意向及び所有について相違が存在する 
仮説 1-1:  中国の消費者は日本より EV購買の意向が高い 
仮説 1-2:  中国の消費者は日本より EVの所有率が高い 
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第二項 仮説２ 日本と中国の消費者は EV の用途について相違が存在する 
仮説 2-1:  日本の消費者は中国より EVの Outdoor の需要が高い 
仮説 2-2:  中国の消費者は日本より EVの家庭用の需要が高い 
 
第三項 仮説３ 日本と中国の消費者は EV 購入に対し、Online / Off line 情報の重視度が違い 
仮説 3-1:  中国の消費者は日本の消費者よりインタネットの情報に頼っている 
仮説 3-2:  日本の消費者は家族の意見を大切にし、中国の消費者は友人の意見を大切に
する 
 
第四項 仮説４ 消費者の属性は EV 購買意向に影響を及ぼす 
仮説 4-1:  性別の特性は EVの購買意向に影響を及ぼす 
仮説 4-2:  結婚有無は EVの購買意向に影響を及ぼす 
仮説 4-3:  子供有無は EVの購買意向に影響を及ぼす 
仮説 4-4:  年齢は EVの購買意向に影響を及ぼす 
仮説 4-5:  同居の家族人数は EVの購買意向に影響を及ぼす 
仮説 4-6:  学歴は EVの購買意向に影響を及ぼす 
仮説 4-7:  家庭所得は EVの購買意向に影響を及ぼす 
 
第五項 仮説 5 消費者の属性は EV 所有に影響を及ぼす 
仮説 5-1:  性別の特性は EVの所有に影響を及ぼす 
仮説 5-2:  結婚有無は EVの所有に影響を及ぼす 
仮説 5-3:  子供有無は EVの所有に影響を及ぼす 
仮説 5-4:  年齢は EVの所有に影響を及ぼす 
仮説 5-5:  同居の家族人数は EVの所有に影響を及ぼす 
仮説 5-6:  学歴は EVの所有に影響を及ぼす 
仮説 5-7:  家庭所得は EVの所有に影響を及ぼす 
 
第六項 仮説 6 車の特性が日本中国の消費者へ意思決定への影響力が違う 
 
第七項 仮説 7 環境意識が日本中国の消費者へ意思決定への影響力が違う 
 
第八項 仮説 8 政策が日本中国の消費者へ意思決定への影響力が違う 
 
第九項 仮説 9 周りの意見が日本中国の消費者へ意思決定への影響力が違う 
 
 














































































析に含まれる回答者の一般的な特性は表 3 をご参照。 
 
第三項 調査概要 
 今回の調査にあたり、Tencent Web Questionaryのオンラン WEB アンケートプラットフォー
ムを用い、2019 年 10月 27 日から 11月１日までに、全部 34 問の調査を実施した。最終的に
は日本消費者 209サンプル、中国消費者 213サンプルを収集できた。 
「調査方法」 WEB 上で質問調査を実施 
「調査期間」 2019 年 10月 27 日(日)〜2019 年 11月 1 日(金) 
「地域」 日本：東京都周辺 
  中国：北京、上海、広州、深セン等一般都市 
「目標対象者条件」 
・性別  男・女 
・年代  22~70歳 
・学歴  大学・大学院 





























日本 中国 日本 中国 
性別 
男 149 127 71.3 59.6 
女 60 86 28.7 40.4 
年齢 
22歳以下 0 13 0 6.1 
22~30歳 68 88 32.5 41.3 
31~40歳 94 93 45 43.7 
41~50歳 37 16 17.7 7.5 
51～60歳 5 3 2.4 1.4 
61～70歳 3 0 1.4 0 
70歳以上 2 0 1 0 
結婚 
の有無 
結婚 125 129 59.8 60.6 
未婚 84 84 40.2 39.4 
子供 
の有無 
あり 124 112 59.3 52.6 
なし 85 101 40.7 47.4 
同居状態 
一人暮らし 70 36 33.5 16.9 
2人暮らし 59 46 28.2 21.6 
3人暮らし 45 58 21.5 27.2 
4 人暮らし 29 47 13.9 22.1 
5人以上 6 26 2.9 12.2 
最終学歴 
高校以下 0 12 0 5.6 
高校 1 25 0.5 11.7 
学士（大学） 94 138 45 64.8 
修士（大学院） 109 36 52.2 16.9 
博士 5 2 2.4 0.9 
月の世帯
収入(円) 
20万以下 6 80 2.9 37.6 
20.1~30万 25 46 12 21.6 
30.1~40万 36 30 17.2 14.1 
40.1~50万 22 18 10.5 8.5 
50.1~60万 27 12 12.9 5.6 
60.1~70万 21 7 10.1 3.3 
70.1~80万 17 8 8.1 3.8 
80.1~90万 11 5 5.3 2.4 
90.1~100万 6 0 2.9 0 














































Want to buy Buy EV Not to Buy EV 
JPN 24.9% 75.1% 
PRC 73.2% 26.8% 
表 4：電気自動車の購入検討 
（出所）筆者作成 
電気自動車の購入検討経験及び所有状況を確認したところ、図 5 を基づいて表 4に整理し
たように、日本においては電気自動車の購入を検討した割合は 24.9%で、それに対し中国は
73.4%である。つまり日本は 4 人の 1人、中国は 4 人の 3人で電気自動車の購入を検討した経
験を持っている。中国の消費者が電気自動車を購入したい意欲は日本消費者の約３倍となっ





















Willing to buy >3 Yes    3 <3 No 
JPN 21% 27.3% 51.7% 









































No1 の用途: 日本と中国とも家庭の日常生活(40%~50%程度) 
No2 の用途:  通学・通勤用,中国の需要は日本より高い(+18.4%) 





































図８が日本と中国の消費者が電気自動車についての受け入れる価格(Willing to pay Range)
を確認した。 
日本の顧客の Willing to pay レンジの Top3 は 200~300万円(56%) 
中国の顧客の Willing to pay レンジの Top3 は 200万円以下(65.3%) 























































仮説 1 日本と中国の消費者は EV購買意向及び所有について相違が存
在する 
採択 
1-1 中国の消費者日本よりは EV購買の意向が高い 採択 
1-2 中国の消費者は日本より EVの所有率が高い 採択 
仮説 2 日本と中国の消費者は EVの用途について相違が存在する 一部 
採択 
2-1 日本の消費者は中国より EVの Outdoor の需要が高い 採択 
2-2 中国の消費者は日本より EVの家庭用の需要が高い 廃却 









表 6：仮説 1~3 の検証結果 
（出所）筆者作成 
表 6 が仮説 1,2,3 をまとめた結果である。日本と中国とも N数>30 のため、一般統計データを
直接比較した結果を結論としてまとめた。 
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仮説 1 について、表 5 が日本と中国の消費者が電気自動車の意欲及び所有率を示しており、
日本と中国の消費者は EV購買意向及び所有について相違が存在する且つ、中国の消費者は日
本の消費者より電気自動車の購買意欲が高く、所有率も高いことを支持され、採択した。 
仮説 2 について、図 7 が示したように、日本の消費者は中国より EVの Outdoor の需要が高い
ことが支持されたが、日本と中国両国と電気自動車において家庭の需要が一番高いので、仮
説 2-2 が廃却した。従って、仮説２は一部採択した。 
仮説 3 について、図 10 が示したように、日本と中国の消費者が両方ともインターネットの情
報を重視しているため、仮説 3-1 を廃却した。また、日本と中国の消費者において、家族友
人の意見を著しい差がないため、仮説 3-2 を廃棄した。従って、仮説 3 を廃却した。 
 
第二項 仮説 4~5 の検証(χ2 乗検定) 
本調査の 422サンプルのデータを IBM SPSS Statistics 26.0 にてχ2乗値の検証を実施し
た。χ2乗値は、実績値が期待値と一致していない、すなわち両変数間に何らかの関係性があ
ることを示す数値であるが、実績値と期待値の不一致が偶然発生したかどうかを p 値によっ
て検討する。p 値が<0.1 であれば関係性を否定する危険性が 5％未満であることを示す。ま







合計 AGE<=30 AGE>30 
JAPAN willing to buy Not want to buy 度数 56 101 157 
期待度数 51.1 105.9 157.0 
age の % 82.4 71.6 75.1 
Want to buy 度数 12 40 52 
期待度数 16.9 35.1 52.0 
age の % 17.6 28.4 24.9 
合計 度数 68 141 209 
CHINA willing to buy Not want to buy 度数 26 31 57 
期待度数 27.0 30.0 57.0 
age の % 25.7 27.7 26.8 
Want to buy 度数 75 81 156 
期待度数 74.0 82.0 156.0 
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age の % 74.3 72.3 73.2 
合計 度数 101 112 213 
合計 willing to buy Not want to buy 度数 82 132 214 
期待度数 85.7 128.3 214.0 
age の % 48.5 52.2 50.7 
Want to buy 度数 87 121 208 
期待度数 83.3 124.7 208.0 
age の % 51.5 47.8 49.3 
合計 度数 169 253 422 
 
表 7：年齢(<=30 or >30) vs 電気自動車購入の検討(Yes or No) 
（出所）筆者作成 
 










JAPAN Pearson のカイ 
2 乗 
2.822 1 0.093 
  
CHINA Pearson のカイ 
2 乗 
.102 1 0.750 
  
合計 Pearson のカイ 
2 乗 
.541 1 0.462 
  












下電気自動車の購入を検討しない人は 30歳以上の人と比べると 10.8%多い。 





入を検討した結果、χ2=0.102, df=1, p=0.75>0.1 のため、統計的に有意な結果は無かった。 
同様に消費者の属性(性別、結婚状況、子供有無、同居家族の人数、学歴、月収入)と電気自
動車購入の検討及び電気自動車の所有についてクロス集計を行った結果は表 9,表 10 となる。 
 
 







(Male prefer to buy) 
0.756 
結婚有無 0.535 0.879 
子供有無 0.546 0.541 
年齢30未満 0.093 
(Age>30 prefer to buy) 
0.75 
年齢40未満 0.907 0.619 
同居家族>2人 0.975 0.331 
同居家族>3人 0.588 0.408 
同居家族>4人 0.637 0.651 
大学 0.564 0.254 
修士 0.002 
(Masters prefer to buy) 
0.456 
月収<=40万円 0.208 0.137 
月収<=50万円 0.047 
(Income/month>500K JPY  
prefer to buy) 
0.03 
(Income/month 
<=500K JPY prefer to buy) 
表 9：消費者の属性 vs 電気自動車の購入検討 
（出所）筆者作成 
 
















4-1 性別の特性は EVの購買意向に影響を及ぼす 採択* 廃却 
4-2 結婚有無は EVの購買意向に影響を及ぼす 廃却 廃却 
4-3 子供有無は EVの購買意向に影響を及ぼす 廃却 廃却 
4-4 年齢(>30) は EVの購買意向に影響を及ぼす 採択
*+ 
廃却 







4-8 同居家族人数(>4 人)は EVの購買意向に影響を及ぼ
す 
廃却 廃却 
4-9 学歴(大学以上)は EVの購買意向に影響を及ぼす 廃却 廃却 












表 10：仮説 4の検証結果 
（出所）筆者作成,※+:Positive effect,-:Negative effect 
独立性の検証にχ2 乗検定を用い検証を行った結果、以上表 9 の通りとなり、消費者の属性
と電気自動車の購入検討について以下の仮説が支持されている。 














（Male prefer to own EV） 
0.51 
結婚有無 0.155 0.357 
子供有無 0.905 0.242 
年齢 30未満 0.294 0.242 
年齢 40未満 0.695 0.983 
同居家族>2人 0.591 0.675 
同居家族>3人 0.859 0.187 
同居家族>4 人 0.066 
(Family member>4 perfer to  
own EV) 
0.29 
大学 0.852 0.603 
修士 0.0014 
(Masters prefer to own EV) 
0.187 
月収<=40万円 0.305 0.099 
(Income/month>400K JPY 
prefer to own EV) 
月収<=50万円 0.446 0.068 
(Income/month>500K JPY 
prefer to own EV) 



























5-1 性別の特性は EVの所有に影響を及ぼす 採択* 廃却 
5-2 結婚有無は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 廃却 
5-3 子供有無は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 廃却 
5-4 年齢(>30)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 廃却 
5-5 年齢(>40)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 廃却 
5-6 同居家族人数(>2人)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 廃却 
5-7 同居家族人数(>3人)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 廃却 
5-8 同居家族人数(>4 人)は EVの所有に影響を及ぼす 採択*+ 廃却 
5-9 学歴(大学以上)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 廃却 
5-10 学歴(修士以上)は EVの所有に影響を及ぼす 採択***+ 廃却 
5-11 家庭所得(月収入>40万)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 採択*+ 
5-12 家庭所得(月収入>50万)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 採択
**+ 
表 12：仮説 5の検証 
（出所）筆者作成 
※+:Positive effect,-:Negative effect 
 
独立性の検証にχ2 乗検定を用い検証を行った結果、以上表 12 の通りとなり、消費者の属性
と電気自動車の所有について以下の仮説が支持されている。 








































































JAPAN 4.24 4.15 4.06 3.17 4.07 3.99 3.78 3.78 4.13 3.72 4.48 4.51 4.11 
CHINA 4.00 4.12 4.22 3.51 3.99 4.10 4.03 3.85 4.45 4.43 4.53 4.73 4.67 
Total 4.12 4.14 4.14 3.34 4.03 4.04 3.91 3.82 4.29 4.08 4.51 4.62 4.39 
F検定
(P) 




































JAPAN 3.08 2.96 4.56 4.07 3.58 3.32 2.57 3.43 
CHINA 3.85 3.85 4.51 4.08 4.13 3.75 2.98 3.55 
Total 3.47 3.41 4.54 4.08 3.86 3.54 2.78 3.49 















Ø 中国の消費者は二次費用(Maintenance, 中古車市場)を重視している 
 



















































6-a 車両の本体価格 4.24 4.00 4.12 採択** 
6-b 燃費/電気代 4.15 4.12 4.14 廃棄 
6-c メンテナンス費用 4.06 4.22 4.14 採択** 
6-d 中古車市場価格 3.17 3.51 3.34 採択*** 
6-e 外観 4.07 3.99 4.03 廃棄 
6-f インテリア 3.99 4.10 4.04 廃棄 
6-g コネクティットサビース 3.78 4.03 3.91 採択** 
6-h 最新技術(自動運転等) 3.78 3.85 3.82 廃棄 
6-i 総走行距離 4.13 4.45 4.29 採択*** 
6-j 加速性能・静粛性 3.72 4.43 4.08 採択*** 
6-k 充電スピード 4.48 4.53 4.51 採択* 
6-l バッテリーの品質 4.51 4.73 4.62 採択*** 
6-m 電気自動車的品质 4.11 4.67 4.39 採択*** 
6-n バッテリのリサイクル 2.96 3.85 3.41 採択*** 
 
表 15：仮説 6の検証 
 







































8-a 急速充電スポットの数 4.56 4.51 4.54 廃棄 
8-b 政府の補助金・税金優遇政策 4.07 4.08 4.08 廃棄 
8-c 政府からライセンス費用(ナンバープレートなど) 
の優遇政策 















2.57 2.98 2.78 
採択
*** 
9-c インタネット上の評価 3.43 3.55 3.49 廃棄 
 
表 16：仮説 6の検証 
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バッテリのリサイクルが環境への影響   0.865 
 
0.858 環境に優しい(CO2 の削減) 












表 17：主因子成分テーブル  
（出所）筆者作成 
成分 
初期の固有値 抽出後の負荷量平方和 回転後の負荷量平方和 
合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 
1 6.756 37.535 37.535 6.756 37.535 37.535 3.558 19.766 19.766 
2 1.742 9.675 47.210 1.742 9.675 47.210 2.680 14.887 34.652 
3 1.390 7.720 54.930 1.390 7.720 54.930 2.614 14.524 49.176 
4 1.349 7.495 62.425 1.349 7.495 62.425 1.868 10.380 59.556 












α係数 (Cronbach’s Alpha Coefficient)により信頼度を測定した(表 18)。係数が 0.6 以上
の場合、測定項目の信頼性があるとみなされる。本研究で測定項目の信頼性を検定した結果、
クロンバックのα値は 0.6 より大きいため、測定項目の信頼度は高いといえる。  
No  JPN+PRC 項目数 
クロンバック 
α係数 













の影響 2 0.836 
環境に優しい(CO2 の削減) 
F4 インセンティブ 補助金・税金優遇政策 
3 0.693 ライセンス費用の優遇 
中古車価格 
F5 費用 本体価格 
3 0.601 燃費/電気代 
メンテナンス費用 
 








(Kaiser-Meyer-Olkin test)を行った。純粋な偏相関関係が高いほど KMO 値が小さく、偏相関
係数が低いほど KMO 値は大きくなる。すなわち KMO 値が、大きいほど変数間の共通性がある




KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 
0.822 
Bartlett's Test of 
Sphericity 







表 19 てに示した通り、KMO 値は 0.822 で統計的に有意することを示しており、Bartlet’s旧






え、SPSS Amos にて構造分析を実施した結果を以下図 11 に基づき、日本と中国の検証結果は






日本消費者のパス図 ：図 12 は日本の消費者にてモデルのパス図を表示した。モデルの適合




中国消費者のパス図 ：図 13 は中国の消費者にてモデルのパス図を表示した。モデルの適合

































購買の意向  購買の検討  所有 
日本 Will(0.59） ⇒ Want(0.32) ⇒ Ownship 



















中国の消費者日本よりは EV購買の意向が高い 採択 
中国の消費者は日本より EVの所有率が高い 採択 
日本と中国の消費者は EVの用途について相違が存在する 一部採択 
日本の消費者は中国より EVの Outdoor の需要が高い 採択 
    
消費者の属性は EV購買意向に影響を及ぼす 一部採択 一部採択 
性別の特性は EVの購買意向に影響を及ぼす 採択 廃却 
年齢(>30) は EVの購買意向に影響を及ぼす 採択 廃却 
学歴(修士以上)は EVの購買意向に影響を及ぼす 採択 廃却 
家庭所得(月収入>50万)は EVの購買意向に影響を及ぼす 採択 採択 
消費者の属性は EV 所有に影響を及ぼす 一部採択 一部採択 
性別の特性は EVの所有に影響を及ぼす 採択 廃却 
同居家族人数(>4 人)は EVの所有に影響を及ぼす 採択 廃却 
学歴(修士以上)は EVの所有に影響を及ぼす 採択 廃却 
家庭所得(月収入>40万)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 採択 
家庭所得(月収入>50万)は EVの所有に影響を及ぼす 廃却 採択 
    












    
環境意識が日本中国の消費者へ意思決定への影響力が違う 一部採択 
環境に優しい(CO2 の削減) 採択 
バッテリのリサイクルが環境への影響 採択 
    
政策が日本中国の消費者へ意思決定への影響力が違う 一部採択 
政府からライセンス費用(ナンバープレートなど)の優遇政策 採択 



























































PRC Monthly income<=0.5M JPY** Monthly income>=0.4M JPY, 






Nationality EV 特性 一般車両特性 環境意識 インセンティブ 費用 
JAPAN 4.25 3.90 3.02 3.83 4.15 
CHINA 4.55 3.99 3.85 4.11 4.11 
Total 4.40 3.95 3.44 3.97 4.13 
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1 電気自動車 EV の購入を検討したことありますか? 
  いいえ、自動車を買うつもりはない 
  いいえ、それ以外の車の購入を検討している 
  はい、すでに最初の車として買った 
  はい、最初の車として検討したい 
  はい、すでに前の車を EV に買い替えた 
  はい、次の車として今の車を買い替えしたい 
  はい、すでに家庭用の新しい車として増やした 
  はい、家庭用の新しい車として増やしたい 
      
2 電気自動車を購入の意欲を教えてください 
  数値が大きいほど意欲が強いとみられる 
  全く買いたくない場合は 1,すでに購入済みは 5を選んでください 
      
3 もし電気自動車 EV の購入する場合、一番の目的は 
  運搬などのビジネス用 
  通学・通勤用   
  家庭使用（買い物、ちょっとしたお出かけ等） 
  屋外アクティビティ（旅行、キャンプ、スキー等） 
  新しい運転体験 
  個性やスタータスの象徴 




     
  100万以下  
  100.1～150万  
  150.1～200万  
  200.1～250万  
  250.1～300万  
  300.1～350万  
  350.1～400万  
  400.1～450万  
  450.1～500万  
  500万以上  
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5 EV について、毎日どのくらいの距離を持続して走ってほしいですか？ 
  ～50km   
  50~100km   
  100km～150km 
  150km~200km 
  250km~300km 
  300km~400km 
  400km~   




  モーターショー   
  テレビ CM   
  専門雑誌   
  自動車メーカーのホームページ 
  車関連情報のウェブ 
  SNSやネット上のレビュー 
  配偶者/恋人   
  親/子供   
  同僚/友人   
  販売店でのデモ体験 
      
  以下は電気自動車 EV購入決断にあたる一つ重要要素とお考えでしょうか。 
  数値が大きいほど重要度が高い 
  1当てはまらない 2やや当てはまらない 3どちらでもない 4やや当てはまる 5当てはまる 
      
7 電動自動車の本体価格 
      
8 燃費/電気代   
      
9 車両メンテナンス費用（修理や部品の交換等） 
      
10 中古車市場での電気自動車価格 
      
11 外観(車体色、デザイン) 
      
12 インテリア/空間(エアコン、座席の快適さ等) 
      
13 コネクティットサビス(スマホデバイスとの接続、Bluetooth、IOT、リモートコントロール等) 
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14 自動運転/ワイヤレス充電等の新技術の導入度合 
      
15 総走行距離   
      
16 加速性能（0~100km加速）、静粛性 
      
17 充電スピード(80%電池容量満タンまで) 
      
18 バッテリーの品質（長い寿命/低い故障率など） 
      
19 電気自動車的品质(安全係数，メンテナンス頻度等) 
      
20 環境に優しい(CO2 の削減) 
      
21 バッテリのリサイクルが環境への影響 
      
22 急速充電スポットの数 
      
23 政府の補助金・税金優遇政策 
      
24 政府からライセンス費用(ナンバープレートなど)の優遇政策 
      
25 配偶者や恋人の意見 
      
26 同僚や友人の意見 
      
27 インタネット上の評価 
      
      
28 あなたの性別は？ 
  女性   
  男性   
      
29 年齢を教えてください。 
  22歳以下   
  22~30歳   
  31~40歳   
  41~50歳   
  51～60歳   
  61～70歳   
  70歳以上   
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30 婚姻状態を教えてください 
  未婚   
  既婚   
      
31 子供はいますか? 
  いいえ   
  はい   
      
32 同居状態を教えてください 
  一人暮らし   
  2人暮らし   
  3人暮らし   
  4人暮らし   
  5人以上   
      
33 最終学歴を教えてください 
  高校以下   
  高校   
  学士（大学） 
  修士（大学院） 
  博士   





  20万以下   
  20.1~30万   
  30.1~40万   
  40.1~50万   
  50.1~60万   
  60.1~70万   
  70.1~80万   
  80.1~90万   
  90.1~100万   
  100万以上   
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